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COHHENTS ON "SOME OBSERVATIONS ON RURAL SOCIOLOGY 
AND ITS PROSPECTS- BY R. J .  BILDRETE 1 
Kenn e t h  P. W i l k i n s o n  
D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E conom i c s  a nd  
R u r a l  S o c i o l o g y ,  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  
Th e  R u r a l  S o c i o l o g i c a l  S o c i e t y  r e c o g n i z e d  J i m  H i l d r e t h ' s  
d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  t o  r u r a l  l i f e  w i t h  a n  a w a r d  i n  1 9 8 3 .  
I w a n t  t o  r e c o g n i z e  h i s  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  t o  r u r a l  
s o c i o l o g y .  Don ' t  a c c e p t  h i s  d i s c l a i m e r 1  He sw ims  r e g u l a r l y  
i n  o u r  f i s h b o w l .  J i m  H i l d r e t h  i s  a r u r a l  s o c i o l o g i s t ,  
w h a t e v e r  o t h e r  d i s c i p l i n e s  m i g h t  c l a i m  h i m .  
C h a u v i n i s t i c a l l y ,  we c l a i m  h im  a s  a  r u r a l  s o c i o l o g i s t .  
I n  g i v i n g  h i s  v i e w s  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  p r e s e n t  o f  o u r  
d i s c i p l i n e ,  J i m  u s e s  a d e v i c e  I h a v e  l e a r n e d  t o  r e c o g n i z e  a s  
one  of  h i s  mos t  e f f e c t i v e  t o o l s  f o r  s t i m u l a t i n g  t h o u g h t :  He 
c i t e s  p r o v o c a t i v e  a r t i c l e s  t h a t  o v e r s t a t e  s omewha t  h i s  own 
o p i n i o n s ;  e . g . ,  F l i n n  a n d  Newby o n  t h e  h i s t o r y  a n d  f o c u s  o f  
r u r a l  s o c i o l o g y ,  G a r d n e r  and  Nuck ton  on t h e  q u a l i t y  o f  r u r a l  
s o c i o l o g y  a s  s c i e n c e .  W h i l e  I a g r e e  w i t h  t h e  p o s i t i o n  J i m  
f i n a l l y  r e a c h e s  a f t e r  w a v i n g  t h e s e  a r g u m e n t s  b e f o r e  u s ,  I 
c a n n o t  h e l p  t a k i n g  h i s  b a i t .  I w a n t  t o  t h r o w  d a r t s  a t  h i s  
s o u r c e s .  
F i r s t ,  t h e  F l i n n - N ew b y  t h e s i s  ( w h i c h  I am a l m o s t  
c e r t a i n  t o  o v e r s t a t e )  h o l d s ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  r u r a l  
s o c i o l o g y  h a s  m i s s e d  i t s  c a l l i n g  b y  b e c o m i n g ,  a l a s ,  t h e  
s o c i o l o g y  o f  r u r a l  l i f e  r a t h e r  t h a n  t h e  s o c i o l o g y  o f  
a g r i c u l t u r e .  A l o n g  w i t h  J i m ,  I c e l e b r a t e  t h e  c u r r e n t  
r e v i v a l  o f  t h e  s o c i o l o g y  o f  a g r i c u l t u r e  a s  a s t r o n g  
s u b d i s c i p l i n e  i n  r u r a l  s o c i o l o g y .  T h i s  i s  a v i t a l  p a r t  o f  
r u r a l  s o c i o l o g y ,  a n d  i t  h a s  b e e n  f o r  y e a r s ,  j u s t  a s  
a g r i c u l t u r e  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  r u r a l  l i f e .  A g r i c u l t u r e  
i s  o n l y  o n e  p a r t  o f  r u r a l  l i f e ,  h ow e v e r ,  and  r u r a l  s o c i o l o g y  
i s - - a n d  m u s t  b e - - m u c h  m o r e  t h a n  t h e  s o c i o l o g y  o f  
a g r i c u l t u r e .  M o r e o v e r ,  I q u e s t i o n  t h e  v i e w  t h a t  r u r a l  
s o c i o l o g y  b e c a m e  " p e o p l e  o r i e n t e d "  o n l y  i n  t h e  " p o s t -  
H i g h t ow e r "  r e v i v a l  o f  t h e  s o c i o l o g y  o f  a g r i c u l t u r e .  R u r a l  
s o c i o l o g y  h a s  a l w a y s  b e e n  p e o p l e  o r i e n t e d ,  and  H i g h t ow e r ' s  
l a b e l  f o r  r u r a l  s o c i o l o g y - - " L i e s ,  L i p s e r v i c e ,  and  Hogwash"-- 
s a y s  m o r e ,  i n  my o p i n i o n .  a b o u t  H i g h t o w e r ' s  l i t e r a c y  t h a n  
a b o u t  t h e  q u a l i t y  and  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s o c i o l o g i c a l  
r e s e a r c h  i n  r u r a l  l i f e .  I n  a d d i t i o n ,  I w i l l  c omme n t  i n  a 
l a t e r  p a p e r  on t h e o r e t i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c o n t i n u i n g  t o  
u s e  t h e  c o n c e p t  o f  r u r a l i t y - - a  me r e  g e o g r a p h i c a l  e x p r e s s i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  Newby- - a s  a n  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e  i n  r u r a l  
s o c i o l o g y .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  d i s t i n g u i s h e d  c o n t r i b u t i o n s  
t o  r u r a l  s o c i o l o g y  b y  W i l l i a m  F l i n n  a n d  Howa r d  Newby ,  t h e  
t h e s i s  J i m  H i l d r e t h  d i s c e r n s  i n  t h e i r  work  i s  q u e s t i o n a b l e ,  
' p r e s e n t e d  t o  t h e  R u r a l  S o c i o l o g y  S e c t i o n ,  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n t i s t s ,  B i l o x i ,  MS. F e b r u a r y  
3-89 1 9 8 5 .  
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t o  s a y  t h e  mo s t .  
S e c o n d ,  t h e  G a r d n e r - N ew b y  a r t i c l e  o n  t h e  q u a l i t y  o f  
s c i e n c e  i n  r u r a l  s o c i o l o g y ,  v i ew e d  a s  t h e y  s a y  f r om  o u t s i d e  
t h e  f i s h b o w l ,  i s ,  i n  my o p i n i o n ,  s u c h  a f i n e  e x a m p l e  o f  
d i s c i p l i n a r y  c h a u v i n i s m  t h a t  G l e nn  J o h n s o n  c o u l d  h a v e  u s e d  
i t  t o  i l l u s t r a t e  h i s  t r e a t i s e  on p r o b l em s  o f  c h a u v i n i s m  i n  
l a n d  g r a n t  u n i v e r s i t i e s .  A s  t h e y  a c k n o w l e d g e ,  t h e i r  
o b s e r v a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  l i m i t e d  c o n t a c t s  w i t h  e i t h e r  
s o c i o l o g y  o r  s o c i o l o g i s t s ,  and  t h e y  p e r c e i v e  no d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r u r a l  s o c i o l o g y  and  t h e  g e n e r a l  f i e l d  of  s o c i o l o g y ,  
w h i c h  t h e y  p r e s u m e  t o  c r i t i q u e ,  a l l e g e d l y  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  of  e c o n om i c s .  My r e s p o n s e  t o  t h e i r  c r i t i q u e  i s  
s i m p l y  t h i s :  I f  J i m  H i l d r e t h  w e r e  t o  s a y  w h a t  t h e y  s a y  
a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  s c i e n c e  i n  r u r a l  s o c i o l o g y .  I wou ld  pay  
a t t e n t i o n .  P e r i o d .  
As t o  t h e  new  a g e n d a  f o r  r u r a l  s o c i o l o g y ,  I am h a p p y  t o  
r e p o r t  t h a t  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  1 9 8 5  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
R u r a l  S o c i o l o g i c a l  S o c i e t y  ( i n  B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  Augu s t  
2 1 - 2 5 )  w i l l  i n c l u d e  s e s s i o n s  o n  a l l  o f  t h e  t o p i c s  J i m  
a p p l a u d s  i n  h i s  p a p e r - - t h e  s o c i o l o g y  o f  a g r i c u l t u r e ,  t h e  
s o c i o l o g y  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e  s o c i o l o g y  o f  
d e v e l o pm e n t ,  and  e c o n om i c  c h a n g e ,  t h e  r u r a l  c ommun i t y ,  t h e  
f a m i l y .  a n d  o t h e r  new a n d  o l d  e m p h a s e s  i n  t h e  f i e l d .  We 
a l s o  no d o u b t  w i l l  d i s c u s s  M a r x i s t  and  o t h e r  a p p r o a c h e s  i n  
p o l i t i c a l  e c o n omy  a n d  f u n c t i o n a l  a n d  o t h e r  t h e o r e t i c a l  
p a r a d i gm s .  
On t h e  m a t t e r  o f  t h e o r i e s  i n  r u r a l  s o c i o l o g y ,  I a g r e e  
w i t h  w h a t  I b e l i e v e  J i m  i s  s a y i n g :  M u l t i p l e .  c o m p e t i n g  
t h e o r i e s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  a  h e a l t h y  f i e l d  o f  a p p l i e d  
- - 
r e s e a r c h .  N o t w i t h s t a n d i n g  G a r d n e r  and  Nuck t on ' s  n o r m a t i v e  
v i e w  o f  n o r m a l  s c i e n c e ,  t h e r e  i s  much  t o  b e  s a i d  f o r  a 
c o n t i n u i n g  d i a l o g u e  w i t h i n  any  d i s c i p l i n e ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  
a s o c i a l  s c i e n c e  d i s c i p l i n e .  I a c c e p t  t h e  e c o l o g i c a l  
p r i n c i p l e  t h a t  m o n o c u l t u r e  i s  d e a d l y .  T h a t  r u r a l  s o c i o l o g y  
i n v o l v e s  n o t  o n e  b u t  s e v e r a l  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  i s  a  
s i g n  o f  v i t a l i t y ,  n o t  o f  c o n f u s i o n  a n d  i m m a t u r i t y .  A s  J i m  
H i l d r e . t h  s a y s ,  a n  a p p l i e d  f i e l d  w i t h  a w e l l - d e f i n e d  a g e n d a  
o f  r e a l - l i f e  p r o b l e m s  t o  a d d r e s s  h a s  e n o u g h  o f  a f o c u s  i n  
t h e  p r o b l e m s  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  a d d i n g  t h e o r e t i c a l  o r  
m e t h o d o l o g i c a l  monism. 
T h e  p o i n t  t h a t  r u r a l  s o c i o l o g y  m u s t  a f f e c t  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m  t o  b e  u s e f u l  i s  a g o o d  o n e  a n d  c o u l d  b e  t h e  
b a s i s  f o r  f u r t h e r  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  
f u t u r e  o f  o u r  d i s c i p l i n e .  Why i s  r u r a l  s o c i o l o g y  t h r i v i n g ,  
a s  i t  i s ,  i n  an  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  a g e ,  a n  a g e  d om i n a t e d  by 
u r b a n  s e t t l e m e n t s  a n d  u r b a n  i n s t i t u t i o n s ?  Is  t h e  f i e l d  
s t i l l  u s e f u l ,  o r  h a s  i t  s i m p l y  b e e n  a b l e  t o  t h r i v e  s ome h ow  
w i t h o u t  b e i n g  u s e f u l ?  P e r h a p s  t h e  p o w e r s  t h a t  b e  i n  t h e  
l a n d  grant-USDA c omp l e x  m i s u n d e r s t a n d  wha t  r u r a l  s o c i o l o g y  
i s  a n d  t h i n k  i t  t o  b e  u s e f u l  f o r  p u r p o s e s  t h a t  i n  f a c t  h a v e  
l i t t l e  t o  d o  w i t h  i t s  m i s s i o n  a s  d e f i n e d  b y  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s .  I f  s o ,  p e r h a p s  t h e  l a n d  g r a n t -USDA  c o m p l e x  
w i l l  r e c o g n i z e  t h e  e r r o r  s omeday ,  and  r u r e l  s o c i o l o g y  w i l l  
b e  k i c k e d  o u t  t o  s i n k  o r  s w i m ,  a s  i t  w e r e ,  i n  t h e  p o u n d i n g  
s u r f  o f  a n  u r b a n  a g e .  O u t s i d e  t h e  n e s t ,  w o u l d  r u r a l  
s o c i o l o g y  swim, o r  would  i t  s i n k ?  
T h e s e  a r e  q u e s t i o n s  o f  t h e  t y p e  J i m  H i l d r e t h  r a i s e s  
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i n d i r e c t l y ,  i f  n o t  d i r e c t l y ,  w h e n  h e  m a k e s  " s o m e  
o b s e r v a t i o n s  on r u r a l  s o c i o l o g y  and  i t s  p r o s p e c t s . "  We a r e  
t h a n k f u l  t o  J im  f o r  s t i r r i n g  t h i n g s  up a g a i n .  
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